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比较低， 再加上农业现代化所需要的资金量又
大，仅仅依靠农业部门内部的积累，是难以实现
农业现代化的。 从我国的实际情况出发，延伸农
业产业链条，打造农业全产业链，拓展农业多种
功能，发展新型农业业态，走农业产业化道路，是
我国农业现代化的客观要求。 农业产业化中的
“产业”，可以泛指国民经济各行各业，包括生产、
流通、服务以及教育、文化、科技、艺术等等。 从特
定角度看，产业是一个集合概念。 即具有某些共
同特性的企业集合。 可以把“产业”的含义界定为
生产同类产品、并具有密切替代关系和互补关系
的厂商在同一市场的集合。 当我们把“产业”这个
概念引进农业部门中， 就会拓展我们的视野，即
不应把农业仅仅看成是从事初级产品生产的种
植业和饲料业， 还应当把它延伸到农产品加工、
销售以及提供产前、产中和产后服务的一系列企
业的总和。 未来的农村应当是有产业的农村，离
开了产业，缺少就业载体，农村是不可能留住人
的。 我国凡是发展比较好的新农村，都是找到一
个新的产业作支撑。 这种产业应当是一、二、三产
业相融合的。 这不仅有利于解决农村的就业问
题，还有利于增进就业者的收入，使其获得与城
市居民相当的收入。 如果把农业仅仅看作是从事
初级产品生产的种植业和饲养业，其比较利益是
低的。 从全世界范围看，从事初级产品生产的农
业，都是需要特殊补贴的产业。 农业经营规模较
小的日本，其政府补贴占到农民纯收入的60%多。
由于我国工业化、城镇化程度还不高，扶持农业
的力度还很有限。 在这种情况下，走农业产业化
道路较为可行。 从某种意义上说，农业产业化就
是农业工业化，用工业化的理念发展农业，用现
代服务业方法经营农业，实现农业、工业和服务
业的深度融合，并以此带动农业转型升级和农业
发展方式转变。 推进农业产业化，发展贸工农一
体化经营，把农户与国内外市场连接起来，重视
农产品生产、加工、销售的紧密结合，是我国农业
在家庭承包经营基础上扩大规模， 向商品化、专
业化和现代化转变的重要途径。 一、二、三产业的
融合发展是农业现代化的新内涵，也是传统农村
经济向现代农村经济转变的重要标志。
一产强、二产大、三产活，是农业产业化的基
础性条件。 当前被频频提及的供给侧改革，主要
是为了解决供给与需求相脱节。 我国农业连续12
年丰收，有不少农产品已经告别供不应求的短缺
时代，经常出现农产品卖难的问题。 而农业产业
化经营，把产、供、销有机地衔接起来，根据市场
上消费者的需求，组织农产品加工，根据农产品
加工的规模，组织农产品供给，建立供给与需求
相匹配的运行机制，正是化解这个矛盾的重要举
措。 在农业产业化经营过程中，我们要根据不断
变化的新的消费需求，顺应消费升级规律，以新
消费为牵引，催生新技术、新业态、新模式，发挥
新消费的引领作用， 积极推动农产品加工增值，
加快发展电子商务等现代流通方式，千方百计提
高农业附加值。 在挖掘农产品功能的同时，还要
注重挖掘农业的生活、生态功能，挖掘农业的生
态价值、休闲价值和文化价值，发展乡村旅游等
现代特色产业， 不断开拓农业现代化新领域、新
内涵。 当前我国农村一、二、三产业融合发展还处
于起步阶段，农业（即第一产业）的基础还较为薄
弱，农产品市场竞争能力还不强，新型农业经营
主体的带动功能较弱， 利益联结机制还很不完
善，农村一、二、三产业融合发展还面临着许许多
多的困难。 政府必须加大对农村产业融合的政策
支持力度，把推进农村产业融合作为工业反哺农
业、城市支持农村的重要途径，促进工业化、信息
化、新型城镇化和农业现代化同步发展。
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